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・・Pourlapremiere fois de ma vieJlutilisele polonais etcela af n de vous
remercier，Monselgneur，pOurVOSgraCeSPreSenteS，qulneSOntnil sp meres・ni
lesdemieres．Quejeneconnaissepaslalanguedemonpays，ilnIy pasladequoi
sevanteretjenc saurais memey trouverdebonneexcuse・IlestvralqueJlai















































































































incluraetinscriracommedo‘ ，SeSbienshereditairesdelaprovinc dePodol e
rapport nt60・000210tysparanet，Silerevenuconsignedans uninventaire




































































Odessa，Ob dlailleurs nous parlons touslesJOurS de vous avec am r quand nous
mangeonsquelquechosedebonouquenousfaisonsquelquebellepromen de・
Adieu cher et bon papa．Constance se porte bien et baise vos mains t moi
cellesde amar細C．
Jean Potocki












P ud t mpsapres，enmarS1805，Felixmourait．Sansdoutecettemoisson
kieviennen－apporte－t・ellequedesdetailsassezpeuimportants．Ellenef itque
SO lig er－enetait－ilbesoin？－leshesitationspolitiquesducomteJeandansles
mnees1787－1792，maiSellemontreaussil－importancedesliensentredeuxc usi s
beaucoupmoinsdif掩rentsqu－onl－e短pucroire・Memeapressondivorced’ avec
Constance，debut1809，JeanPotockiresteraHdeleausouvenirdesonl－cherbeau
pere一● etec血apourLagardelevibrantpanegyrlquequeCelui－Clpubliera，COmmeOn
Sait（］nventaire，8E），aVienneen1815．
DanielBeauvois，Lille．
